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INVESTIGACIÓN PARA LA COORDINACIÓN 
ENTRE ASIGNATURAS DE LA MATERIA DE 
“ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”
EN EL GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS
GID en Organización de Empresas
Directora:
Sonia Marcos
Miembros:
Esther de Quevedo
Juan B. Delgado
Virginia Blanco
“Organización de 
Empresas” en el Plan 
de estudio de ADE
Gran número de 
asignaturas con 
vinculación entre 
sí (9) y TFG
Estructura del Área 
de Organización de 
Empresas poco 
estable
Problemas 
detectados
Repetición de 
contenidos
Alta rotación de 
los profesores 
entre las 
asignaturas
OBJETIVO
Mejora de la coordinación 
en las asignaturas de 
Organización de Empresas 
en el Grado de ADE
METODO
Participantes
GID de Organización 
de Empresas:
Profesores del área 
con vinculación 
permanente 
Procedimiento 
y metodología
Análisis de las guías docentes 
2013‐2014 
Rediseño y adaptación de las 
guías docentes 2014‐2015
Análisis del grado de 
repercusión de las mejoras: 
encuestas alumnos
Análisis estadístico de los 
resultados
RESULTADOS
Alumnos
Percepción de repetición 
de contenidos en la 
mayoría de las 
asignaturas
Mejoras en las 
metodologías y sistemas 
de evaluación
Miembros del 
GID
Mejora en el diseño de las 
guías docentes
Mejoras en la coordinación 
entre asignaturas
Mayor facilidad en la rotación 
entre asignaturas
Mayor conocimiento de la 
materia en el grado 
Conclusiones
Es necesario que el 
alumno perciba la 
mejora en la 
coordinación. 
La mayor 
coordinación 
mejora la 
planificación de la 
docencia
La mayor 
coordinación 
mejora la 
productividad del 
área
Problemas
Pocos profesores 
involucrados en la 
mejora de la 
coordinación
Pocos periodos 
analizados
Resultados poco 
concluyentes
Líneas futuras
Continuar con el 
proceso de 
encuestas
Ampliar el número 
de alumnos 
encuestados
